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資
料﹇
史
料
紹
介
﹈「
黒
部
覚
書
」（
徳
島
県
立
図
書
館
本
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
七
三
（
中
表
紙
）
（
呉
郷
文
庫
印
）
黒
部
覚
書
（
一
丁
目
表
）
黒
部
覚
書勝
浦
郡
多
田
昌
正
氏
所
蔵
黒
部
太
郎
左
衛
門
覚
書
大
阪
御
陣
之
刻
、
至
鎮
公
御
陣
処
ヘ
、
極
月
十
六
日
ノ
夜
、
大
野
主
馬
手
ヨ
リ
塙
弾
右
衛
門
ヲ
大
将
ト
シ
テ
夜
討
ニ
来
、
其
節
、
稲
田
修
理
殿
御
父
子
之
働
之
儀
、
予
実
父
右
御
両
所
ヘ
御
尋
申
候
ヘ
共
、
九
郎
兵
衛
殿
ニ
ハ
、
終
ニ
御
語
不
被
成
候
、
強
テ
御
尋
申
候
ヘ
ハ
、
外
ノ
事
ニ
御
言
紛
カ
シ
ニ
テ
候
、
修
理
（
一
丁
目
裏
）
殿
ニ
ハ
機
嫌
ヨ
キ
時
分
御
語
成
候
、
其
御
物
語
ハ
ケ
様
ニ
テ
候
ト
、
予
若
年
ノ
時
分
申
聞
候
ヲ
存
出
、
左
ニ
記
之
、
夜
討
塙
弾
右
衛
門
、
米
田
監
物
頭
分
ノ
者
ハ
、
余
多
参
リ
候
ヘ
共
、
弾
右
衛
門
ハ
小
キ
札
ニ
夜
討
ノ
大
将
塙
弾
右
衛
門
ト
書
付
、
御
陣
中
ヘ
蒔
捨
候
ニ
付
、
其
夜
ヨ
リ
是
ヲ
大
将
ト
孰
モ
存
候
由
、
大
坂
之
砌
、
諸
役
人
誰
々
ト
有
之
儀
不
相
聞
候
、
稲
田
宗
心
老
・
林
道
感
老
両
人
、
軍
奉
行
稲
田
丹
波
宗
心
ノ
舎
弟
ハ
、
御
側
ニ
御
着
、
（
二
丁
目
表
）
直
御
再
拝
、
御
預
被
成
候
由
承
候
、
極
月
十
六
日
ノ
夜
ハ
、
空
曇
朧
ニ
テ
有
之
候
、
夜
ニ
入
、
中
村
右
近
殿
ヨ
リ
修
理
殿
ヘ
使
ヲ
以
、
少
得
御
意
度
儀
有
之
候
条
、
御
出
被
下
候
様
ニ
ト
申
来
候
ニ
付
、
国
許
ヨ
リ
餅
差
越
給
居
申
候
、
此
方
ヘ
御
出
可
被
成
候
、
小
屋
ノ
軒
下
ニ
近
道
候
条
、
御
越
候
ヘ
ト
返
事
ニ
申
遣
候
ヘ
ハ
、
追
付
被
参
、
誠
軒
下
ノ
近
道
不
存
候
ト
被
申
、
イ
ロ
リ
ニ
向
火
ニ
當
リ
、
餅
ヲ
炙
リ
、
互
ニ
給
候
而
致
物
語
、
其
内
ニ
右
近
殿
ハ
、
革
具
足
ヲ
着
被
申
候
、
ケ
サ
（
二
丁
目
裏
）
シ
ノ
革
メ
ク
レ
申
ヲ
、
コ
ヨ
リ
ヲ
シ
テ
ト
チ
付
被
申
候
、
是
ハ
伯
楽
渕
ヲ
森
甚
五
兵
衛
・
森
甚
太
夫
、
小
舟
ニ
テ
押
渡
候
ニ
、
右
近
殿
モ
乗
セ
候
ヘ
ト
御
呼
カ
ケ
候
ヘ
ト
モ
、
乗
セ
不
申
ニ
付
、
立
腹
候
テ
、
川
ノ
中
ヘ
飛
入
被
申
剋
、
濡
レ
申
候
ト
テ
メ
ク
レ
申
候
、
着
替
無
之
儀
ハ
有
間
敷
候
ニ
、
其
侭
着
被
仕
候
テ
、
ケ
サ
シ
ノ
繕
被
仕
候
ハ
、
革
具
足
、
身
軽
ク
候
ト
ノ
儀
ニ
ヤ
可
尋
ト
存
候
ヘ
共
、
少
遠
慮
ニ
モ
存
ニ
付
無
其
儀
候
、
右
近
殿
被
申
候
ハ
、
国
元
ヨ
リ
ツ
カ
ウ
若
狭
殿
ノ
事
也
カ
参
度
ト
度
々
申
越
候
、
殿
ヘ
御
申
上
給
（
三
丁
目
表
）
リ
候
ヘ
ト
被
申
ニ
付
、
若
キ
人
ノ
無
余
義
事
ニ
テ
候
、
明
日
直
ニ
御
申
上
候
ハ
ヽ
、
被
召
寄
候
ト
申
候
﹇
史
料
紹
介
﹈「
黒
部
覚
書
」（
徳
島
県
立
図
書
館
本
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
七
四
ヘ
ハ
、
左
候
ハ
ヽ
、
其
刻
貴
殿
ニ
モ
御
執
成
、
御
挨
拶
頼
存
候
由
被
申
、
互
ニ
明
日
ト
暇
乞
シ
テ
被
帰
、
我
等
ハ
甲
ヲ
枕
元
二
置
、
寝
コ
ロ
ビ
申
所
ヘ
、
父
宗
心
被
参
候
ニ
付
、
替
義
無
之
哉
ト
申
候
、
今
夜
道
感
両
人
乗
廻
リ
見
及
候
、
道
感
被
申
候
ハ
、
我
ハ
老
人
、
貴
殿
ハ
若
役
ニ
宗
心
三
年
弟
乗
廻
リ
見
届
給
リ
候
ヘ
ト
被
申
ニ
付
、
見
申
候
処
ニ
、
橋
々
焼
落
シ
申
候
へ
共
、
内
本
町
ノ
橋
一
ツ
残
シ
候
、
松
平
宮
内
殿
ノ
手
ヘ
（
三
丁
目
裏
）
カ
此
方
ヘ
カ
夜
討
ノ
心
懸
カ
ト
存
候
、
伹
穢
多
崎
ノ
意
趣
候
ヘ
ハ
、
此
方
ヘ
夜
討
入
可
申
カ
油
断
仕
間
敷
ト
語
捨
、
本
陣
ヘ
出
候
、
偖
我
等
モ
寝
入
候
ヘ
ハ
、
ド
コ
ト
ナ
ク
騒
シ
ク
成
候
ニ
付
、
ス
ハ
ヤ
夜
討
ト
心
得
候
テ
罷
出
、
伜
九
郎
兵
衛
十
五
歳
、
次
ノ
間
ニ
臥
シ
居
申
候
ヲ
起
シ
申
、
暇
無
之
ニ
付
、
荒
ク
踏
起
シ
罷
出
候
、
一
町
許
参
リ
、
九
郎
兵
衛
罷
出
候
ヤ
ト
、
心
元
ナ
ク
振
返
リ
見
申
シ
候
ヘ
ハ
、
金
ノ
半
月
ノ
立
物
見
ヘ
申
ニ
付
、
偖
ハ
出
候
ト
安
堵
致
シ
候
、
其
夜
、
九
郎
兵
衛
手
ニ
合
候
儀
、
働
場
所
違
ニ
テ
不
存
、
後
（
四
丁
目
表
）
ニ
承
候
、
偖
二
、
三
町
参
候
ヘ
ハ
、
中
村
右
近
、
中
村
右
近
ト
申
声
シ
テ
、
槍
合
候
音
相
聞
ヘ
申
ニ
付
、
右
近
出
合
候
ト
存
、
足
早
ニ
罷
越
候
、
前
夜
ニ
誰
ヤ
ラ
ン
馬
ヲ
取
放
候
テ
、
夜
討
ト
躁
キ
候
ユ
ヘ
、
又
今
夜
モ
驚
ニ
テ
可
有
ト
存
ヲ
モ
ヘ
、
鬨
ヲ
作
ナ
中
村
右
近
名
乗
々
々
出
候
、
家
来
ハ
不
続
、
右
近
ト
名
乗
申
ヲ
能
敵
ト
存
候
ヤ
、
敵
モ
突
懸
ル
、
木
村
嘉
右
衛
門
・
伴
彦
太
夫
両
人
ヲ
突
伏
申
由
、
其
内
右
近
ト
名
乗
ル
声
止
、
槍
ノ
音
モ
不
仕
ニ
付
、
サ
シ
ウ
ツ
ム
キ
見
申
候
ヘ
ハ
、
飯
ナ
ト
ノ
上
ニ
蝿
ナ
ト
集
リ
候
様
ニ
、
大
（
四
丁
目
裏
）
勢
カ
タ
マ
リ
申
ニ
付
、
偖
ハ
右
近
討
死
仕
首
ヲ
奪
申
候
ヤ
ト
存
懸
行
、
稲
田
修
理
ト
名
乗
、
槍
ヲ
突
込
候
ヘ
ハ
、
集
タ
ル
人
ハ
ツ
ト
チ
リ
テ
此
方
ヘ
向
、
槍
ヲ
合
申
候
、
其
敵
ハ
田
村
林
蔵
院
・
木
村
喜
左
衛
門
・
伴
彦
太
夫
・
田
村
市
郎
兵
衛
・
畑
角
太
夫
・
牧
野
・
牛
尾
・
太
田
屋
右
馬
助
抔
申
者
ニ
候
由
、
其
内
田
村
林
蔵
院
、
槍
長
柄
ニ
テ
我
等
手
許
ヘ
参
リ
致
難
義
致
候
処
、
家
来
続
来
刀
ヲ
以
、
切
佛
々
々
仕
ニ
付
ク
ツ
ロ
キ
ニ
成
候
、
人
数
続
来
候
ト
存
候
ヤ
、
敵
ノ
者
共
槍
ヲ
持
、
跡
退
リ
ニ
引
取
申
候
、
右
近
ハ
如
何
ヤ
ト
走
ヨ
リ
見
レ
（
五
丁
目
表
）
ハ
、
首
ハ
ト
ラ
レ
ス
、
右
近
家
来
共
来
リ
シ
マ
ヽ
、
右
近
ハ
手
被
負
シ
ヲ
引
カ
ケ
、
小
屋
ヘ
帰
レ
ト
云
捨
慕
行
申
候
ヘ
ハ
、
口
四
、
五
尺
ノ
堀
切
有
之
飛
越
カ
タ
ク
廻
リ
候
ヘ
ハ
、
遠
ク
候
ニ
付
我
等
名
乗
候
テ
、
槍
ヲ
投
突
ニ
致
シ
候
、
手
答
イ
タ
シ
候
敵
ヨ
リ
モ
、
田
村
林
蔵
院
ト
名
乗
候
テ
、
槍
ヲ
投
突
ニ
イ
タ
シ
候
、
我
等
左
ノ
片
股
ニ
当
リ
候
テ
、
取
候
ト
テ
、
左
ノ
手
ノ
内
ヲ
少
シ
疵
付
候
、
此
血
槍
ノ
柄
抔
ニ
染
、
我
﹇
史
料
紹
介
﹈「
黒
部
覚
書
」（
徳
島
県
立
図
書
館
本
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
七
五
（
恥
）
等
手
ヲ
負
申
ト
人
々
申
候
テ
、
耻
カ
シ
リ
候
、
サ
シ
テ
ノ
手
ニ
テ
モ
無
之
候
、
其
内
敵
ハ
同
勢
ノ
中
ヘ
（
五
丁
目
裏
）
引
取
ニ
付
、
引
返
シ
申
候
処
ニ
、
右
手
ノ
方
遥
隔
武
者
二
騎
居
申
ニ
付
、
山
カ
々
々
ト
申
候
、
其
夜
ノ
合
詞
山
カ
サ
イ
サ
イ
ト
答
申
ニ
付
近
寄
見
レ
ハ
、
一
人
ハ
倉
知
兵
庫
弓
ノ
達
者
一
人
ハ
稲
田
興
太
郎
丹
波
守
後
監
物
ニ
テ
候
、
我
等
申
候
ハ
向
ニ
黒
之
テ
見
ヘ
候
カ
、
敵
ニ
テ
有
之
候
、
御
射
懸
候
ヘ
ト
申
候
ヘ
ハ
、
心
得
候
ト
テ
兵
庫
ハ
刀
ヲ
抜
テ
矢
験
ヲ
書
、
矢
声
ヲ
懸
テ
二
箭
射
申
候
テ
、
与
太
郎
カ
肩
ヲ
タ
ヽ
キ
、
以
後
ノ
證
人
ニ
立
被
申
候
ヘ
ト
云
リ
、
其
夜
謀
ニ
乱
入
テ
後
、
小
屋
ニ
火
ヲ
カ
ケ
、
浅
野
但
馬
守
ウ
ラ
キ
リ
ト
申
約
有
（
六
丁
目
表
）
シ
カ
ト
モ
、
其
期
ニ
テ
存
出
ス
者
ナ
シ
ト
云
々
、
一
翌
日
城
方
ヨ
リ
、
夜
前
夜
討
ニ
来
リ
候
面
々
、
口
ヲ
合
セ
ニ
罷
越
候
、
喜
左
衛
門
ハ
我
等
投
突
ノ
槍
胸
板
ニ
ア
タ
リ
痛
候
テ
不
参
候
、
七
日
目
ニ
死
ス
、
一
追
而
将
軍
様
ヘ
御
書
付
御
差
上
ノ
尅
、
倉
知
兵
庫
ニ
弓
射
候
義
、
申
出
候
ヘ
ト
申
聞
候
ヘ
共
、
夜
中
ノ
射
捨
何
ノ
益
ニ
立
可
申
ヤ
ト
、
テ
同
心
不
仕
候
書
付
相
加
ヘ
候
ハ
バ
御
感
状
出
可
申
候
、
与
太
郎
儀
モ
依
之
名
出
不
申
候
、
（
六
丁
目
裏
）
一
岩
田
七
左
衛
門
ハ
、
我
等
逢
候
由
人
申
候
ヘ
共
、
道
違
候
ヤ
、
前
後
ニ
成
候
ヤ
、
逢
不
申
候
、
私
ニ
曰
、
岩
田
氏
ハ
、
敵
ノ
同
勢
引
去
候
ヲ
、
味
方
ト
心
得
、
跡
ヨ
リ
ヲ
ク
レ
シ
ト
行
申
処
ニ
、
敵
木
戸
口
ヘ
、
引
掛
リ
申
ニ
付
、
偖
ハ
付
入
ト
、
心
得
候
処
、
悉
城
ヘ
入
、
木
戸
口
ヲ
立
候
故
、
偖
ハ
敵
ト
存
候
ニ
付
、
大
声
ヲ
揚
、
蜂
須
賀
阿
波
守
内
、
岩
田
七
左
衛
門
ト
大
音
ニ
名
乗
申
ニ
付
、
城
方
ノ
者
ド
モ
、
大
功
ノ
者
ト
驚
申
由
、
城
方
ニ
モ
、
岩
田
七
左
衛
門
ト
申
者
有
之
、
其
夜
罷
（
七
丁
目
表
）
候
、
猩
々
緋
羽
織
ヲ
着
仕
ニ
付
、
味
方
ト
存
罷
過
候
、
此
段
、
岩
田
氏
、
武
運
強
故
ト
沙
汰
仕
候
由
、
又
穢
多
崎
ヘ
別
手
、
森
甚
五
兵
衛
・
森
甚
太
夫
、
小
舟
ニ
テ
忍
寄
見
合
候
所
、
人
数
少
ク
乗
ラ
ハ
、
乗
取
ヘ
キ
様
子
故
早
々
至
鎮
公
ヘ
御

申
上
被
達
上
聞
上
御
押
掛
、
急
々
、
御
乗
取
被
成
候
由
、
（
七
丁
目
裏
）
一
宝
暦
四
戌
年
閏
二
月
二
十
八
日
、
山
内
織
右
衛
門
、
家
来
源
蔵
并
下
女
、
双
死
之
体
ニ
而
、
疵
付
候
迠
ニ
而
、
存
命
ニ
付
、
請
人
方
ヘ
相
渡
候
一
件
、
但
、
内
談
御
用
人
衆
、
御
留
守
居
ヘ
、
申
談
候
上
ニ
而
、
御
当
職
ヘ
申
上
マ
マ口
﹇
史
料
紹
介
﹈「
黒
部
覚
書
」（
徳
島
県
立
図
書
館
本
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
七
六
附
、
内
外
之
医
師
共
見
せ
候
迠
、
然
共
療
治
可
仕
筋
ニ
も
、
無
之
事
と
相
聞
ヘ
申
候
口
上
ノ
覚
竪
紙
面
私
家
来
源
蔵
并
下
女
瀧
と
申
者
、
今
朝
、
双
死
之
体
（
八
丁
目
表
）
ニ
而
、
相
互
ニ
疵
付
、
乍
然
、
未
存
命
ニ
而
、
罷
在
候
、
渡
リ
者
之
儀
ニ
御
坐
候
間
公
辺
御
届
等
も
入
申
義
ニ
而
も
、
可
有
御
坐
哉
、
先
取
不
交
、
右
之
段
申
上
候
、
此
段
、
賀
島
上
総
殿
迠
、
可
然
被
仰
上
可
被
下
候
、
頼
存
候
、
以
上
月
日
山
内
・
・
・
使
當
相
済
口
、
御
留
守
居
ヘ
御
尋
之
上
、
被
仰
付
候
ハ
、
請
人
へ
、
早
々
相
渡
候
様
ニ
、
被
仰
付
候
也
、
（
八
丁
目
裏
）
但
、
其
前
請
人
等
呼
寄
せ
置
、
引
取
證
文
・
道
具
共
、
請
取
候
而
、
書
入
さ
せ
遣
候
、
尤
、
手
負
共
ニ
療
治
加
へ
不
申
、
扣
置
候
、
一
請
人
共

も
公
辺
へ
訴
申
候
由
万
端
、
相
済
候
後
、
御
当
職
へ
申
上
候
心
を
以
、
御
用
人
衆
へ
申
上
候
、
御
留
守
居
へ
も
申
遣
候
、
御
城
ニ
而
御
留
守
居
役
御
座
敷
へ
罷
通
節
届
所
之
事
、
一
張
番
へ
断
申
候
、
御
玄
関
脇
に
御
徒
目
付
番
所
（
九
丁
目
表
）
有
之
、
此
所
ニ
而
断
、
御
玄
関
へ
上
り
申
候
旨
、
御
徒
士
方
、
張
番
と
て
三
人
つ
ヽ
罷
居
候
処
ニ
而
、
断
罷
通
候
、
御
出
仕
日
ニ
ハ
、
御
徒
士
頭
・
御
目
付
衆
、
御
玄
関
上
り
候
、
御
座
敷
居
除
ニ
居
ら
れ
候
、
不
案
内
之
者
、
御
徒
士
頭
・
御
目
付
衆
へ
差
付
断
申
者
有
之
、
御
徒
士
目
付
・
組
頭
へ
断
候
が
能
候
、
大
手

入
候
節
ハ
、
下
乗
百
人
番
処
ニ
而
、
誰
家
来
と
相
断
、
扶
箱
な
ら
ハ
内

出
候
節
ハ
、
蓋
を
明
ヶ
出
し
、
い
つ
く
に
て
も
上
ノ
御
名
斗
答
へ
通
ル
、
（
九
丁
目
裏
）
一
蘓
鉄
之
間
ニ
、
何
れ
も
留
守
居
罷
在
候
所
、
蘓
鉄
之
間
ニ
、
不
被
召
置
候
、
御
新
法
ニ
而
候
哉
、
御
新
法
ニ
而
無
之
、
留
守
居
役
之
者
、
用
事
相
仕
廻
候
ハ
バ
、
蘓
鉄
之
間
、
其
外
ニ
居
不
申
候
様
被
仰
付
候
、
併
主
人
・
老
人
・
幼
少
之
方
ハ
、
断
次
第
召
置
可
申
候
事
、
御
城
内
、
参
間
鋪
処
へ
参
リ
、
咎
ニ
逢
候
節
之
事
、
一
右
之
節
ハ
、
幾
度
も
不
案
内
ニ
而
参
候
由
、
立
入
﹇
史
料
紹
介
﹈「
黒
部
覚
書
」（
徳
島
県
立
図
書
館
本
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
七
七
（
一
○
丁
目
表
）
断
候
か
能
候
、
万
一
、
左
様
成
節
申
分
仕
候
ヘ
ハ
、
悪
布
候
、
本

不
案
内
ニ
而
、
参
間
敷
事
ニ
候
ヘ
ハ
、
申
分
仕
候
ヘ
ハ
、
科
重
ク
成
申
候
、
△
但
、
不
案
内
と
申
候
ハ
、
悪
敷
由
、
謂
ハ
素

、
不
案
内
ニ
而
、
参
間
敷
処
へ
参
候
ヘ
ハ
、
心
得
違
と
申
候
方
宜
敷
由
、
是
ハ
本
紙
ニ
無
之
自
分
ニ
承
候
事
、
御
玄
関
前
内
下
馬
ニ
而
家
来
急
病
之
節
之
事
、
（
一
○
丁
目
裏
）
一
供
之
者
急
病
之
節
、
御
玄
関
脇
御
徒
士
目
付
衆
へ
相
断
下
馬

出
し
可
申
事
、
御
城
内
ニ
而
相
果
候

御
届
申
候
ヘ
ハ
、
死
人
大
手

出
し
不
申
、
御
大
法
ニ
而
御
老
中
迄
御
耳
、
平
川
口

出
し
申
候
、
御
大
法
ニ
而
六
ヶ
敷
事
故
、
病
氣
大
切
と
申
済
申
候
上
ハ
、
縱
相
果
候
而
も
生
気
有
之
由
申
候
而
、
乗
物
ニ
而
出
申
候
か
能
候
、
下
馬
尓
て
も
右
同
断
、
駕
大
手
御
番
所
有
之
御
目
付
衆

御
差
図
之
上
拝
借
も
被
仰
付
候
事
に
や
、
（
一
一
丁
目
表
）
御
玄
関
前
下
馬
ニ
て
家
来
気
違
又
喧
嘩
之
節
之
事
、
一
是
又
御
目
付
衆
へ
相
届
候
事
、
御
目
付
衆
差
図
有
之
事
済
候
、
以
後
御
用
番
・
御
老
中
・
若
年
寄
衆
へ
御
届
可
然
事
、
但
、
供
先
ニ
而
致
喧
嘩
、
相
果
候
節
ハ
、
供
之
内

一
人
残
置
、
主
人
ハ
構
不
申
候
而
罷
通
候
、
尤
、
町
屋
ニ
候
ヘ
ハ
、
町
奉
行
へ
小
路
ニ
候
へ
ハ
、
御
目
付
へ
届
申
候
事
、
（
一
一
丁
目
裏
）
一
家
来
屋
敷
内
ニ
而
致
喧
嘩
、
門
外
へ
罷
出
相
果
候
共
、
屋
敷
外
之
儀
ニ
候
ヘ
ハ
、
自
分
と
し
て
死
骸
引
取
候
事
不
罷
成
候
、
御
目
付
衆
へ
相
届
、
御
差
図
次
第
、
死
骸
引
取
申
候
、
御
差
図
迄
ハ
、
其
侭
差
置
事
、
惣
而
屋
鋪
外
ニ
而
喧

仕
候
共
、
此
方

か
ま
い
申
事
難
成
事
、
其
処

御
目
付
又
ハ
町
奉
行
処
へ
相
届
御
指
図
有
之
迄
ハ
、
構
不
申
候
事
、
町
人
屋
敷
内
ニ
而
頓
死
之
節
之
事
、
（
一
二
丁
目
表
）
一
早
速
町
奉
行
処
ヘ
先
申
遣
候
、
兎
角
両
町
奉
行
ヘ
相
届
申
候
事
、
町
奉
行
衆
ヘ
口
上
何
町
之
何
と
申
者
、
此
方
屋
敷
ヘ
参
頓
死
仕
候
、
如
何
可
仕
哉
、
不
案
内
之
儀
候
間
、
可
然
様
頼
入
候
旨
町
奉
行

返
答
﹇
史
料
紹
介
﹈「
黒
部
覚
書
」（
徳
島
県
立
図
書
館
本
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
七
八
仰
被
下
候
通
承
届
候
、
御
屋
敷
内
之
儀
候
間
、
此
方

御
指
図
難
成
候
、
御
目
付
衆
ヘ
可
被
仰
達
候
由
、
如
此
定
候
、
右
町
奉
行
ヘ
遣
候
使
者
、
直
ニ
御
目
付
ヘ
遣
候
ガ
能
候
、
御
目
付
衆
ヘ
口
上
（
一
二
丁
目
裏
）
何
町
何
と
申
者
、
此
方
屋
敷
ニ
而
頓
死
仕
候
、
町
奉
行
ヘ
相
届
候
ヘ
ハ
、
御
目
付
衆
ヘ
御
届
可
申
旨
ニ
付
、
御
届
申
候
、
右
之
通
候
ヘ
ハ
、
御
目
付
衆
被
参
候
か
、
又
ハ
、
差
図
に
て
埒
明
申
候
、
町
屋
之
者
屋
敷
内
ニ
而
致
怪
我
相
果
候
節
之
事
一
如
此
之
節
ハ
先
方
ヘ
申
遣
、
死
骸
引
取
申
候
様
、
致
才
覚
、
町
屋
へ
引
取
候
而
、
相
果
候
様
ニ
仕
候
（
一
三
丁
目
表
）
ガ
能
候
、
屋
敷
内
ニ
而
果
候
へ
ハ
、
御
目
付
衆
ヘ
相
届
御
目
付
衆

御
城
御
当
番
・
御
目
付
ヘ
相
届
、
御
城

御
徒
目
付
、
見
分
ニ
参
致
口
上
、
甚
若
不
穿
鑿
ニ
候
ヘ
ハ
、
猶
又
見
分
ニ
被
参
、
其
上
モ
御
目
付
衆

、
若
年
寄
ヘ
御
届
別
無
条
儀
ニ
候
ヘ
ハ
、
町
屋
之
者
ニ
付
、
若
年
寄

町
奉
行
ヘ
被
仰
付
、
町
奉
行

其
処
之
名
主
ヘ
被
仰
付
、
死
骸
引
取
事
済
申
候
、
屋
敷
内
ニ
而
果
候
へ
ハ
、
如
斯
や
か
ま
し
く
候
、
縦
屋
敷
内
ニ
而
果
候
共
、
死
骸
町
ヘ
引
取
候
上
ニ
（
一
三
丁
目
裏
）
而
果
候
分
ニ
仕
か
能
候
、
此
前
去
ル
方
ニ
而
、
日
マ
マ
用
之
者
怪
我
ニ
而
果
候
節
、
如
期
斯
ニ
仕
か
能
候
、
一
家
来
之
者
町
家
ニ
而
喧
嘩
之
節
付
届
之
儀
、
右
之
節
ハ
早
々
町
奉
行
処
ヘ
相
届
候
か
能
候
、
口
上
何
町
ニ
而
家
来
之
者
喧
嘩
仕
候
、
理
非
ハ
不
存
候
へ
共
承
候
間
、
先
御
届
候
、
い
か
様
共
御
大
法
次
第
ニ
可
被
仰
付
旨
、
右
喧
嘩
之
場
ヘ
様
子
聞
せ
に
遣
し
可
申
候
、
請
取
可
申
な
と
ゝ
申
事
、
悪
敷
候
、
喧

仕
候
者
、
町
奉
行
ヘ
参
候
節
、
此
方

軽
き
者
ニ
而
モ
付
候
事
、
以
之
外
悪
敷
候
、
（
一
四
丁
目
表
）
将
又
、
此
方
之
者
た
と
へ
五
、
六
人
ニ
而
モ
町
屋
ニ
而
喧
嘩
仕
候
而
、
相
手
モ
大
勢
ニ
而
候
へ
ハ
其
場
へ
両
町
奉
行
被
出
候
而
様
子
、
被
聞
届
而
、
御
城
又
ハ
御
老
中
ヘ
罷
出
候
而
、
埒
明
申
候
、
一
浅
草
・
目
黒
・
品
川
、
其
外
寺
社
門
前
ニ
而
喧

之
節
付
届
之
事
、
右
之
場
処
ニ
而
、
此
方
之
者
喧

口
論
仕
出
し
候
節
ハ
、
町
奉
行
懸
り
之
外
ニ
も
相
届
申
候
事
能
候
、
左
候
ハ
ヽ
町
奉
行
処

差
図
有
之
由
、
一
門
前
に
而
他
所
之
者
喧
嘩
之
節
之
事
他
所
﹇
史
料
紹
介
﹈「
黒
部
覚
書
」（
徳
島
県
立
図
書
館
本
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
七
九
（
一
四
丁
目
裏
）
人
喧
嘩
之
節
ハ
相
手
留
置
、
御
目
付
衆
ヘ
相
届
、
差
図
次
第
ニ
仕
候
、
果
候
死
骸
、
其
場
少
と
退
ケ
不
申
候
か
能
候
、
御
届
様
有
増
ニ
申
上
候
か
能
候
、
委
細（
曲
）ニ
御
届
申
、
御
穿
鑿
之
時
分
違
候
而
ハ
此
方
不
念
ニ
成
候
趣
也
、
一
門
前
倒
者
有
之
節
ハ
、
御
目
付
衆
へ
相
届
、
差
図
次
第
ニ
仕
候
事
、
町
並
之
屋
敷
ニ
而
候
ヘ
ハ
、
月
番
之
町
奉
行
へ
届
候
か
能
候
、
一
此
方
之
者
他
所
ニ
而
喧
嘩
之
節
之
事
其
所

御
目
付
町
奉
行
ヘ
届
候
も
の
也
、
慥
ニ
此
方
（
一
五
丁
目
表
）
之
者
と
相
知
候
ヘ
バ
、
此
方

御
届
入
候
事
、
一
家
来
誤
リ
先
ニ
而
と
ら
へ
ら
れ
居
候
節
之
事
、
此
時
之
所
ヘ
家
来
遣
、
様
子
承
ハ
悪
敷
候
、
何
と
な
く
様
子
見
斗
ニ
而
不
苦
候
事
、
一
使
者
之
者
、
馬
取
放
し
、
御
城
中
杯
ヘ
懸
込
候
節
之
事
、
有
之
節
ハ
其
処
之
御
門
番
門
を
主
馬
を
留
申
事
ニ
候
、
其
節
使
者
其
処
ヘ
参
、
番
頭
ヘ
断
申
、
右
之
様
子
御
門
番
御
主
人
へ
と
御
届
有
之
様
子
ニ
候
ヘ
ハ
、
此
方

も
御
主
人
へ
御
付
届
御
坐
候
事
、
（
一
五
丁
目
裏
）
一
使
者
馬
欠
出
し
児
共
に
怪
我
、
又
ハ
、
踏
殺
候
節
之
事
、
右
之
節
ハ
家
来
差
留
可
申
候
、
其
節
主
人
立
帰
リ
子
共
之
親
類
ヘ
申
談
候
而
、
内
證
ニ
而
事
済
候
様
才
覚
可
致
候
、
其
儀
不
相
叶
候
ハ
バ
、
其
節
之
様
子
見
及
候
者
之
證
人
を
取
、
其
処
よ
り
屋
舗
ヘ
申
越
、
屋
敷

之
差
図
次
第
ニ
、
直
ニ
町
奉
行
ヘ
罷
出
、
其
之
様
子
可
申
述
候
、
怪
我
仕
候
児
共
相
果
候
ハ
バ
、
下
死
人
可
罷
出
と
思
ひ
切
た
る
申
分
可
有
之
候
、
主
人

之
付
届
ニ
ハ
、
彼
者
馬
不
達
者
ニ
付
口
付
之
者
ヘ
口
を
不
放
候
（
一
六
丁
目
表
）
様
ニ
、
馬
役
之
者
申
付
候
所
、
馬
捕
不
念
ニ
而
ケ
様
成
怪
我
御
坐
候
、
其
使
者
不
調
法
ニ
而
無
御
坐
候
、
馬
取
不
調
法
ニ
而
御
坐
候
旨
可
申
越
候
、
然
ル
時
ハ
其
使
者
ニ
、
科
無
之
儀
ニ
も
可
罷
成
候
事
、
一
屋
舗
者
町
屋
ニ
而
虚
事
之
節
ハ
、
町
奉
行
衆
支
配
御
坐
候
、
町
人
屋
敷
内
ニ
て
虚
事
之
節
ハ
、
御
目
付
衆
支
配
ニ
御
坐
候
、
一
六
ケ
敷
出
入
御
坐
候
処
之
事
、
町
奉
行
支
配
ニ
て
も
、
御
目
付
衆
ニ
て
も
若
年
寄
支
配
故
、
若
（
一
六
丁
目
裏
）
年
寄
ヘ
伺
有
之
事
、
依
之
月
番
・
若
年
寄
へ
届
入
申
事
軽
キ
事
ニ
ハ
不
及
候
、
侍
御
穿
鑿
ニ
付
、
御
奉
行
処
ヘ
出
候
節
之
事
、
一
侍
ハ
乗
物
ニ
乗
奉
行
処
白
洲
迄
遣
、
尤
刀
脇
指
箱
ニ
入
、
乗
物
跡
ヘ
為
持
遣
、
此
時
騎
馬
両
人
中
﹇
史
料
紹
介
﹈「
黒
部
覚
書
」（
徳
島
県
立
図
書
館
本
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
八
〇
小
性
五
、
六
人
ニ
而
宜
候
、
足
軽
二
十
人
内
十
人
棒
持
せ
、
残
十
人
手
明
小
役
人
ハ
、
其
家
ノ
用
法
次
第
附
添
参
リ
候
、
騎
馬
中
小
姓
奉
行
処
ヘ
差
出
候
節
ハ
、
大
小
指
不
申
候
而
罷
出
候
事
、
（
一
七
丁
目
表
）
下
々
科
有
之
奉
行
処
ヘ
相
渡
候
節
之
事
、
一
科
人
へ
縄
を
か
け
候
事
無
用
、
放
囚
人
ニ
致
候
而
宜
候
、
此
節
も
騎
馬
両
人
足
軽
ニ
十
人
前
後
之
通
科
人
之
前
後
ニ
立
、
犬
鳩
踏
殺
候
節
之
事
一
右
之
節
見
咎
メ
候
ハ
ヽ
、
主
退
キ
不
申
、
其
所
ニ
可
罷
在
候
、
町
屋
ニ
而
候
ヘ
バ
、
町
奉
行

其
上
ニ
而
差
図
可
有
之
由
、
小
路
ニ
而
候
ヘ
バ
、
差
圖
（
一
七
丁
目
裏
）
次
第
相
待
罷
在
候
ヘ
ハ
、
咎
メ
候
上
ハ
不
構
通
リ
候
而
宜
候
、
一
松
平
周
防
守
殿
、
和
田
倉
之
内
ニ
而
、
歩
行
之
者
か
御
家
人
衆
ヘ
障
リ
被
轉
候
、
右
御
家
人
槍
を
取
、
周
防
守
殿
ヘ
可
懸
御
目
旨
ニ
付
、
周
防
守
殿
、
番
之
者
様
々
申
断
候
へ
共
、
承
引
無
之
ニ
付
、
然
ハ
文
ニ
御
扣
可
被
下
候
、
周
防
守
へ
可
申
聞
旨
ニ
て
、
周
防
守
殿
駕
籠

被
下
家
来
儀
ハ
何
分
と
も
可
申
付
候
ニ
て
、
御
返
可
有
之
旨
之
御
（
一
八
丁
目
表
）
挨
拶
ニ
而
事
済
、
件
之
御
家
人
衆
も
周
防
守
殿
へ
即
刻
被
参
、
先
刻
ハ
於
途
中
御
逢
被
下
御
叮
嚀
之
御
挨
拶
、
私
之
分
も
相
立
、
忝
奉
存
候
、
右
御
礼
伺
ひ
仕
候
旨
、
被
申
置
候
由
、
一
木
村
下
総
守
殿
供
先
ニ
而
、
供
人
御
家
人
衆
へ
中
リ
、
其
侭
通
過
候
ニ
付
、
御
家
人
槍
を
持
抜
き
な
と
追
懸
候
、
供
頭
乱
心
と
心
得
候
哉
、
参
し


と
供
ヲ
急
せ
候
ヘ
共
、
御
家
人
も
田
村
殿
屋
舗
迄
参
リ
、
門
打
せ
候
ヘ
共
、
合
羽
篭
ニ
紛
入
、
玄
関
ニ
向
、
案
内
申
せ
共
、
答
人
も
な
く
候
内
、
坊
主
一
（
一
八
丁
目
裏
）
人
出
候
ニ
付
、
硯
貸
リ
、
槍
持
ニ
申
付
、
御
家
人
之
頭
へ
断
候
旨
、
始
終
取
扱
悪
布
候
ニ
付
、
田
村
殿
甚
御
不
首
尾
ニ
相
成
候
由
、
右
ハ
廣
岡
五
右
衛
門
留
書
ノ
写
也
、
（
四
国
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
日
本
文
化
史
・
博
物
館
学
研
究
室
）
﹇
史
料
紹
介
﹈「
黒
部
覚
書
」（
徳
島
県
立
図
書
館
本
「
呉
郷
文
庫
」
本
）
八
一
